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 Usaha Nol membuahkan hasil Nol pula. (0+0=0) 
 
 Aku tidak bisa menghentikan hujan, begitu juga hujan, tidak akan 
menghentiikan langkahku . 
 
 Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang! 
 
 Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali. 
 
 “Together We Build, Together We Can” 
 
 Time is a stripe 
 
(Adhitya Bagus S)  
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Surakarta Photography Center ini memiliki fasilitas pameran dan 
pendidikan, sebagai fasilitas utama, dan dilengkapi fasilitas penunjang bagi 
masyarakat, seperti fasilitas perdagangan, studio, advertising, even organizing, 
salon, dan café. Fasilitas-fasilitas penunjang tersebut didesain dan dikelola secara 
khusus, sehingga tetap mencerminkan suatu wadah fotografi yang bernilai estetik 
tinggi. Dengan melihat potensi kota Surakarta serta peningkatan pelayanan 
masyarakat dalam hal fotografi, maka dirasa perlu untuk menyediakan suatu 
sarana pameran, pendidikan, perdagangan, layanan professional, diskusi serta 
sarana promosi. Penekanan dalam perancangannya adalah pendekatan arsitektur 
metafora yang didapat pada bentuk diafragma dalam lensa kamera yang kemudian 
diaplikasikan pada bentuk tatanan masa. 
 
Kata kunci : 
 Photography, Arsitektur Metafora. 
 
